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Аннотация. В статье представлены результаты исследования семантических 
пространств психических состояний разного энергетического уровня (восторг, спокойствие, 
утомление), проведенного с помощью опроса. Результаты исследования позволили выявить 
общую структуру семантических пространств состояний разного энергетического уровня. 
Выявлено, что в зависимости от уровня неравновесности психического состояния зависит 
содержание семантического пространства. 
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Abstract. The article presents the results of the study of semantic state spaces of different 
energy levels (delight, calm, fatigue) conducted with the help of a survey. The results of the study 
allowed us to reveal the general structure of semantic spaces of states of different energy levels 
(delight, calm, fatigue). It was revealed that, depending on the level of non-equilibrium mental state, 
its representation in the semantic space depends. 
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Актуальность исследования заключается в том, чтобы изучить семантические 
пространства неравновесных состояний, что, в контексте установления закономерностей 
отношений между сознанием и психическими состояниями открывает возможности для 
изучения осознаваемого базиса состояний человека. А.О. Прохоровым было выявлено, что 
качественные особенности неравновесных состояний найдут отражение в психосемантике 
состояния: величине «насыщенности» семантического пространства лексическими 
составляющими, большей или меньшей представленное тех или иных психологических 
составляющих в семантических слоях, специфике этих слоев и «ядерных» образований и др. 
[1].  
В существующих представлениях о психических состояниях и концептуальных схемах 
практически напрочь отсутствует осознаваемое звено, тогда как психологическая практика 
в различных сферах деятельности (диагностика, консультирование, коррекция, психотерапия 
и др.) преимущественно ориентированы к этому фундаменту психического состояния 
                                           
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00057а. 
(разумеется, в психотерапевтических методах и приемах это обращение к осознаваемой части 
состояния различно). Отсутствие знаний о роли осознаваемой составляющей в психическом 
состоянии создает значительные трудности как в теоретическом представлении о состоянии как 
психическом явлении (детерминации, особенностях актуализации, структуре, функциях, 
динамике и др.), так и в практике психологических консультаций и помощи – наблюдается 
масса фактов и проявлений, которые не подчиняются регулярным закономерностям [2]. 
Следует отметить тот факт, что, с момента изучения психических состояний, авторами 
было установлено: познавательные психические состояния существенно влияют на успешность 
человека в различных сферах деятельности – в профессиональной, творческой, учебной, 
научно-исследовательской и др. 
Целью данного исследования являлось найти различия переживаний познавательных 
психических состояний различного энергетического уровня: восторг, спокойствие и утомление. 
Выборку составили 137 испытуемых (61 мужчин, 76 женщин) от 21 до 75 лет различных 
профессий, сфер деятельности. 
В качестве метода исследования использовался опрос. Респондентам нужно было 
ответить на вопрос, который звучал следующим образом: «Что вы переживаете во время таких 
познавательных состояний, как восторг/спокойствие/утомление». Все ответы были сведены 
в общий протокол, после чего последовал анализ полученных результатов. Для данного 
исследования были выбраны психические состояния, которые можно отнести 
к познавательным состояниям. Все три выбранные нами психические состояния различного 
энергетического уровня. Восторг – это высокий уровень, спокойствие – средний, утомление – 
состояние низкого энергетический уровня. 
Анализ полученных данных показал, что все три неравновесных состояния были 
представлены в четыре компонента семантического пространства: физический 
(физиологический), когнитивный, эмоционально-чувственный и поведенческий. Необходимо 
добавить, что поведенческий компонент чаще всего выражается в желании что-то сделать 
(действие). 
В ходе обработки данных было получено, что выше всего физические 
(физиологические) компоненты семантического пространства представлены при переживании 
состояния утомления (неравновесное состояние низкого энергетического уровня). Больше 
всего респонденты отмечали такие физические реакции, как бессилие, тяжесть, усталость, 
вялость, предболезненное состояние, что сопровождается опущенными плечами, веками, 
головой и руками. Далее физические и физиологические показатели семантического 
пространства проявляются при описании переживания состояния восторга (состояние высокого 
энергетического уровня). Респонденты описывают это состояние как совершенно 
противоположное состоянию утомления. В основном преобладают такие физические реакции 
как широко открытые глаза, перехватывание дыхания, состояние энергии, работоспособности. 
В чуть меньшей степени, чем в состоянии восторга физические и физиологические показатели 
семантического пространства выражаются в состоянии спокойствия. Больше всего в описании 
преобладают такие описания как расслабленность разных частей тела (рук, ног, плеч, лица, век) 
и ровность дыхания, спокойствие в голосе.  
Представленность когнитивных характеристик в семантических пространствах, при 
описании переживания неравновесных состояний различного энергетического уровня, 
выражены в достаточно меньшей степени. Больше всего когнитивные функции включаются 
в состоянии спокойствия, когда человек описывает свое состояние как «обращаю внимание 
на мелочи, сконцентрирован, сосредоточен и т.д.». Чуть меньше представленность 
в когнитивном семантическом пространстве состояние низкого энергетического уровня – 
утомления. Респонденты переживают данное состояние как рассеянность, забывчивость, 
замутненность сознания и т.п. Меньше всего в когнитивном пространстве проявляется 
переживание состояния высокого энергетического уровня – восторга, которое описывается 
респондентами как невнимательность, ускоренность мышления и внимательность. 
Что касается эмоционально-чувственных показателей семантического пространства, 
то здесь явно видно больше всего представленности в переживании состояния высокого 
энергетического уровня – восторга, которое респонденты описывают как радость, эйфорию, 
эмоциональную легкость и др. Меньше всего эмоционально-чувственные характеристики 
семантического пространства выражены в состояниях спокойствия и утомления. Из описаний 
состояния утомления, можно сделать вывод, что эмоции в данном состоянии отключаются и это 
сравнимо с состоянием «эмоциональной тупости», когда не чувствуешь, и не хочешь, 
не можешь ничего чувствовать. Соответственно, есть вероятность, что данное состояние 
приводит к состоянию спокойствия, которое респонденты описывают как невозмутимость, 
ничего не тревожит, уравновешенность, легкость и нейтральность. При всем этом данное 
состояние описывается как достаточно комфортное. 
Для поведенческих компонентов семантического пространства характерно примерно 
одинаковое количество описаний для состояния восторга, утомления. Каждое описание этих 
состояний характеризуется определенным рядом действий, например, для состояния восторга 
– это похлопать в ладоши, обнять весь мир, прыгать от радости. Для состояния утомления – это 
лечь, лежать, отдохнуть, сдаться. Меньше всего поведенческих компонентов семантических 
пространства в состоянии спокойствия (состояние с низким энергетическим уровнем), которое 
описывается, самообладанием, размеренностью действий и др. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для каждого познавательного состояния, 
имеющего разный энергетический уровень (восторг, спокойствие, утомление) свойственно 
описание, соответствующее одному из четырех компонентов выбранных нами семантических 
пространств, а это: физическое-физиологический компонент, когнитивный, эмоционально-
чувственный и поведенческий. Следовательно, при переживаниях людьми различных 
неравновесных состояний представленность в семантическом пространстве будет разной. 
В дальнейшем планируется продолжить исследование переживания других познавательных 
психических состояний различного энергетического уровня в процессе учебной деятельности 
студентов различных курсов, обучающихся по различным направлениям.  
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